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Abréviations utilisées duns le cutalogue : 
Clt : forme cultivee 
Hy : forme (Chibra)) 
Sv : forme sauvage 
Pr : Mil précoce 
SP : semipr6coce 
ST : semi tardif 
TA : tardif 












N O  
Prospection 
Nom de Village 






Forme ' Cycle Nom Vernaculaire 
L 
Clt PR Niari 
i 
Clt 1 TA Y oei 
Niaiì 
I 
Clt i PR 









































Timbou 110 g 
100 g 
415 g 
Clt PR Nata 
a t  TA Kaeou ya 
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N o m  de Village 
. coordonn4es 




































Y oei To. 63 




















To. 71 bis 







































































en gram mer 
N O  NO N o m  de Village h 
Prospection Point ou j Forme Cycle Nom Vernaculaire 
sur Carte eoordonndes \ 
I 
l 





435 g To4. 1 1  1 18 Il Clt , TA ' Iyori 
19 Sawaga Clt PR I gni 6 
i , 
1 P. 3281 
P. 3282 
To. 114 160 g 
685 g To. 115 19 Il Clt TA Iyoei 
To. 122 20 Korbongou Clt PR IgniQ 











21 N a m  ound joga Clt PR Igni6 
21 Il Clt TA Iyoei 
22 Pana Clt PR Niaret 
22 II Clt TA Hut 
22 Il Clt TA Kporlougou 
23 Tchanaga Clt PR NIGambli 
23 Tchanaga Clt TA Niapg 
24 Galangachi Clt PR Igni6 












































en gram mei 
Forme Cycle Nom Vernaculaire 
P. 3297 
P. 3298 
























































Ignia c It 31 
32 P 3306 
P. 3307 
To. 203 bil 
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N 'gambli 



















TA To. 233 Clt 
Clt 
_. 
Amela 215 g P. 3312 
P. 3313 To. 239 36 
36 





P. 3314 To. 240 II TA c It 







Cue 1: inkou ka 
II 
Clt ' TA 

























' Clt TA 
. Clt TA 
Clt TA 
1 
' Clt TA 
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N O  
cata log ue 
ORSTOM 
N O  
Prospect ion 
Nom de Village 
coordonnees 




























To. 363 bia 













































P. 3348 To. 393 58 Amala 205 g 
P. 3349 To. 404 59 Amala 190 g 
P. 3350 To. 412 60 Iyou 250 g 
P. 3351 To. 417 61 345 g Iyou 
fyou To. 423 62 230 g P. 3352 
i ! __  . ..^ - - : -L. - i " " -. .-. - r  
i ,  




Prospection Point "T"sur carte N O  cat a I o gue ORSTOM Nom de Village coordonnees ou 1 Forme II Cycle Nom Vein w u  la i re 
P. 3353 Imfalob ou 11 Clt I TA Iy ou 615 g 
355 g 
. 225 g 
110 g 
~ ~~ 
P. 3354 To. 431 I 64 it '1 Iyou Bidjab6 1 Clt TA 
Dimouri Clt TA P. 3355 To. 435 1 65 I y oun ou pe 11 
P. 3356 Iyou To 440 66 
To. 443 67 
To. 444 67 
To. 447 68 
To. 451 bis 69 
To. 454 bis 70 
To. 474 77 
To. 475 77 
Bagan Clt TA 
Sagbadai Clt PR 
Il Clt TA 
Nagbani Clt TA 
Kalanga Clt TA 
Binakou c It TA 
Afem Clt PR 











P. 3359 Iyou 
P. 3360 Iyou . 





P. 3364 Ouaeearabou 
Lr-++?- 
Adala TO. 482 
To. 490 P. 3365 Adala 
P. 3366 Aleride I Clt I TA Adala To. 496 
To. 500 P. 3367 Pagalam I Clt I TA Adala 
P. 3368 To. 510 I 86 # Amala Lang ab ou Clt TA 
Amou tc hou Clt TA 
! 
1 
L r '  
P. 3369 To. 571 + Olikon 
